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１  は じ め に  
春 日（ 2 0 0 9）は 調 査 に お い て ，幼 児 期 か
ら 体 力 低 下 傾 向 が 存 在 す る と い う 結 果 を
得 て お り ， 幼 児 期 か ら 体 力 向 上 に 向 け た
取 り 組 み を 行 う こ と の 重 要 性 を 主 張 し て
い る 。文 部 科 学 省 で も ，近 年 の 都 市 化 や 少
子 化 の 進 展 に よ っ て ， 幼 児 の 体 を 動 か す
機 会 が 減 少 傾 向 に あ り ，幼 児 の 体 力・運 動
能 力 の 発 達 遅 れ に 影 響 を も た ら し て い る
と 推 測 し て い る （ 文 部 科 学 省 ， 2 0 1 2）。  
文 部 科 学 省 は ，幼 児 の 体 力・運 動 能 力 低
下 の 問 題 を 解 決 す る た め に ， 2 0 1 2 年 に 幼
児 期 運 動 指 針 を 策 定 し た （ 文 部 科 学 省 ，
2 0 1 2）。そ こ に は ，運 動 の 意 義 と し て 体 力・
運 動 能 力 の 向 上 や 意 欲 的 な 心 の 育 成 ， 認
知 的 能 力 の 発 達 な ど の 効 果 が 期 待 で き る
と さ れ て い る 。吉 田 ・ 岩 崎（ 2 0 1 4）は 幼 稚
園 で の 運 動 遊 び 指 導 の 実 態 を 調 査 す る 研
究 に お い て ， 調 査 対 象 に し た 7 割 以 上 の
園 で 運 動 的 活 動 が 行 わ れ て い る と 報 告 し
て い る 。こ れ ら の こ と か ら ，保 育 現 場 に お
い て 運 動 へ の 関 心 が 高 い こ と ， 子 ど も ら
が 楽 し く 体 を 動 か し ， 運 動 能 力 を 向 上 さ
せ る こ と の で き る 運 動 プ ロ グ ラ ム の 需 要
が 高 い も の で あ る と い え る だ ろ う 。  
子 ど も を 対 象 に 運 動 プ ロ グ ラ ム の 検 証
を 行 っ た 先 行 研 究 の 中 に「 リ ズ ム 」を 用 い
た も の が あ る 。金 子（ 1 9 8 1）は ，音 楽 リ ズ
ム に つ い て マ イ ネ ル が 述 べ て い る 定 義 を
次 の よ う に 翻 訳 し て い る ：「 音 楽 リ ズ ム と
い う も の は ，運 動 リ ズ ム を 助 長 し ，訓 練 す
る 有 効 な 方 法 学 的 手 段 で あ る 」（ 金 子 ，
1 9 8 1， p . 1 6 7）。津 田（ 2 0 1 3）は こ の 考 え に
基 づ い て ， リ ズ ム と ジ ャ ン プ 運 動 を 組 み  
合 わ せ た「 リ ズ ム ジ ャ ン プ 」を 考 案 し た 。  
津 田（ 2 0 1 3）は「 リ ズ ム ジ ャ ン プ 」を 小 学  
 
校 全 校 児 童 の 体 育 時 間 の 準 備 運 動 と し て
３ 週 間 実 施 し た 結 果 ， 全 校 児 童 の 反 復 横
跳 び ・ 立 ち 幅 跳 び の 記 録 が 有 意 に 向 上 し
た こ と を 報 告 し て い る 。 リ ズ ム を 考 慮 し
た 運 動 学 習 に つ い て ，七 澤・本 田（ 2 0 1 4）
は ，小 学 2 年 生 で の 体 育 指 導 に お い て ，運
動 学 習 中 に リ ズ ム 刺 激 を 与 え る こ と は ，
児 童 た ち の 多 様 な 動 き を 作 る 運 動 遊 び の
技 能 習 得 に 有 用 で あ る と い う デ ー タ を 得
て い る 。さ ら に ，仲 山（ 2 0 1 6）は ，年 長 児
を 対 象 に ラ ダ ー 運 動 を 活 用 し て ， リ ズ ム
運 動 プ ロ グ ラ ム を 設 定 し ， 実 験 群 に １ ヶ
月 間 リ ズ ム 運 動 プ ロ グ ラ ム の 介 入 を 行 な
っ た 結 果 ， 実 験 群 の 質 的 運 動 能 力 が 有 意
に 向 上 し た と い う デ ー タ を 得 て い る 。  
上 記 に 挙 げ た 先 行 研 究 で は ， 運 動 指 導
に「 リ ズ ム 」を 用 い る こ と で 幼 児・小 学 生
の 運 動 能 力 の 向 上 ， 活 動 意 欲 の 向 上 が み
ら れ た と 報 告 さ れ て い る 。 こ れ ら の こ と
か ら リ ズ ム と 運 動 能 力 に は 何 ら か の 関 係
が あ り そ う な こ と が う か が え る が ， い ず
れ の 先 行 研 究 で も 評 価 は 身 体 面 の 変 化 の
み で あ り ， リ ズ ム 自 体 が ど の よ う に 変 化
し た か の 評 価 は な さ れ て い な い と い う こ
と が 問 題 点 と し て 挙 げ ら れ る 。  
そ れ だ け で は な く ，森 ・ 杉 原 ・ 吉 田 ・ 筒
井 ・ 鈴 木 ・ 中 本（ 2 0 1 1）は ，園 に お け る 体
育 や 運 動 指 導 の 実 施 の 有 無 と 幼 児 の 運 動
能 力 の 関 連 に つ い て 調 査 を 行 っ た 結 果 ，
体 育 ・ 運 動 指 導 を 実 施 し て い る 園 の 方 が ，
し て い な い 園 よ り も 運 動 能 力 が 有 意 に 低
い こ と を 報 告 し て い る 。ま た ，細 川（ 2 0 1 5）
は ， 幼 児 の 運 動 プ ロ グ ラ ム の 効 果 に つ い
て 網 羅 的 に 論 文 を 精 査 し た 上 で ， 統 制 群
が 設 け ら れ て い な い 研 究 が 多 い こ と も 指
摘 し つ つ ， そ れ ら で 報 告 さ れ た デ ー タ の
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う ち エ ビ デ ン ス ・ レ ベ ル が 高 い も の を 用
い た メ タ 分 析 ま で 行 っ て い る が ， そ の 分
析 結 果 で は ， 運 動 プ ロ グ ラ ム の 真 の 介 入
効 果 は あ ま り 高 い も の で な か っ た と い う
結 論 に な っ て い る 。 こ の 結 論 に 伴 い 細 川
（ 2 0 1 5）は ，運 動 プ ロ グ ラ ム に 関 す る 研 究
を 行 う 上 で の 改 善 策 と し て ， 運 動 実 施 頻
度 な ど の 交 絡 要 因 を 調 整 し た 上 で の 実 験
計 画 を 考 え て 統 制 群 を 設 定 す る 必 要 が あ
る こ と を 指 摘 し て お り ，さ ら に ，発 達 に よ
る 変 化 も 交 絡 要 因 と し て デ ー タ を 調 整 す
る 方 が 良 い と 述 べ て い る 。  
そ こ で 本 研 究 で は ， 統 制 条 件 を 設 け る
こ と に 加 え ， リ ズ ム と 運 動 能 力 向 上 と の
関 係 を で き る だ け 直 接 的 に 検 討 す る た め
に ，ま ず は リ ズ ム 能 力 の 評 価 を 行 う 。た だ
し ，「リ ズ ム 」と い う 言 葉 は ，音 楽 リ ズ ム・
運 動 リ ズ ム な ど に も 用 い ら れ る よ う に 広
い 意 味 を 持 つ た め ，本 研 究 で は「 リ ズ ム 能
力 」で は な く「 タ イ ミ ン グ 能 力 」と い う 言
葉 を 用 い る 。 そ の 理 由 と し て は ， 三 木
( 2 0 0 5 )が ， 力 を 入 れ る 感 じ を 前 も っ て 予
測 し 準 備 す る こ と で ， タ イ ミ ン グ よ く 力
を 入 れ る こ と が で き ， 実 際 に 上 手 な 動 き
に な る と い う こ と を 著 書 の 中 で 述 べ て お
り ， 仲 山 ( 2 0 1 6 )は ， 三 木 の 述 べ た こ と を
「 運 動 す る 前 に ， 既 に そ の 運 動 特 有 の リ
ズ ム を 感 じ る こ と が で き れ ば ， そ の 運 動
が う ま く で き る こ と を 示 唆 し て い る 」 (仲
山 , 2 0 1 6 , p . 6 0 )と 捉 え て い る 。 よ っ て ， タ
イ ミ ン グ よ く 力 を 入 れ ら れ る こ と が ， 運
動 が う ま く で き る こ と の 評 価 に つ な が る
と 考 え ， 本 研 究 で は タ イ ミ ン グ 能 力 と い
う 言 葉 を 用 い ， そ の 測 定 を 行 う こ と に し
た 。  
次 に ，3 週 間 運 動 プ ロ グ ラ ム を 実 施 し た
幼 児 の 運 動 能 力 ・ タ イ ミ ン グ 能 力 が ど う
変 化 す る か ，ま た ，そ の 関 連 性 に つ い て 検
討 を 行 う 。 そ の 中 で 運 動 プ ロ グ ラ ム を 行
わ な い 幼 児 も 統 制 群 と し て 設 定 し ， 真 の
介 入 効 果 を 検 討 で き る よ う に す る 。 そ し
て ，3 週 間 の 幼 児 の 発 達 的 変 化 と ，月 齢 な
ど に 基 づ く 個 人 差 の 検 討 が で き る 計 画 と
し た 。 本 研 究 で 用 い る 運 動 プ ロ グ ラ ム は ，
津 田（ 2 0 1 3）が 開 発 し た リ ズ ム ジ ャ ン プ で
あ る 。  
リ ズ ム ジ ャ ン プ  津 田 （ 2 0 1 3） に よ る
と 、 リ ズ ム ジ ャ ン プ は ビ ー ト の 強 い 音 楽
リ ズ ム に 合 わ せ な が ら ， ラ イ ン と 呼 ば れ
る ス ポ ン ジ 製 の 障 害 物 を 踏 ま な い よ う
に ， ジ ャ ン プ 動 作 を す る も の で あ る 。 ジ
ャ ン プ に は 前 後 左 右 ， 回 転 ， ス テ ッ プ な
ど 様 々 な 動 き を 組 み 合 わ せ る こ と が で
き ， 発 達 に 応 じ て 技 の 難 易 度 を 変 化 さ せ
る こ と が で き る と い う 特 徴 が あ る 。 リ ズ
ム ジ ャ ン プ に は ， 運 動 リ ズ ム を 高 め 運 動
能 力 の 向 上 を 目 指 す と い う 目 的 が あ る
（ 津 田 ， 2 0 1 3）。  
 
２  方 法  
2 - 1 参 加 児 と 実 施 場 所 ・ 期 間   
2 0 1 9 年 5 月 1 0 日 か ら 7 月 1 2 日 の 間 ，
幼 稚 園 年 長 児 4 6 名 と こ ど も 園 年 長 児 5 0
名 ， 計 9 6 名 （ 男 児 4 8 名 ， 女 児 4 8 名 ） を
対 象 に 実 施 し た 。園 の 関 係 に よ り ，１ つ の
園 で 実 験 群 と 統 制 群 を 分 け る こ と が で き
な か っ た た め ，幼 稚 園 を 実 験 群 と し ，こ ど
も 園 を 統 制 群 と し た 。 運 動 能 力 測 定 は 各
園 の 遊 戯 室 と テ ラ ス で 行 い ， タ イ ミ ン グ
能 力 測 定 は 各 園 の １ 室 に お い て 個 別 に 測
定 し た 。 測 定 は 以 下 に 述 べ る 測 定 法 の 順
番 に 実 施 し ， １ 人 に つ き 1 5 分 程 度 で 行 っ
た 。ま た ，本 研 究 は 美 作 大 学・美 作 短 期 大
学 研 究 倫 理 審 査 委 員 会 の 承 認 （ 2 0 1 9 - 0 2）
を 得 て 実 施 し た 。  
 
2 - 2  実 験 計 画  
 プ レ テ ス ト と し て 後 述 の タ イ ミ ン グ 能
力・運 動 能 力 測 定 を 行 っ た 。３ 週 間・週 ３
回 程 度 ，１ 日 1 5 分 〜 2 0 分 の リ ズ ム ジ ャ ン
プ 練 習 期 間（ 実 験 群 ）あ る い は 介 入 な し 期
間（ 統 制 群 ）を 置 き ，ポ ス ト テ ス ト と し て
プ レ テ ス ト と 同 じ よ う に 行 っ た 。 こ の よ
う な ２ プ レ・ポ ス ト テ ス ト ×２ 群 の ２ 要 因
計 画 と す る 。  
 
2 - 3  測 定  
タ イ ミ ン グ 能 力 測 定  測 定 に は D K H 社
の ワ イ ヤ レ ス ス イ ッ チ シ ス テ ム を 使 用 し
た 。 ワ イ ヤ レ ス ス イ ッ チ シ ス テ ム の 感 圧
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セ ン サ ー の 上 に 板 を 乗 せ た 装 置 を 作 成 し ，
そ の 板 の 上 で 足 踏 み を す る こ と で ， 足 踏
み を し た 時 間 の タ イ ミ ン グ の 測 定 を 行 え
る よ う に し た （ 図 １ ）。 足 踏 み の 測 定 は ，
事 前 に 調 査 し た 利 き 手 側 の 足 で 行 い ， 利
き 手 側 で は な い 足 は 目 印 と し て 設 置 し た
足 型 の マ ー ク の 上 に 置 け る よ う に し ， 幼
児 が 正 し い 位 置 ・ 正 し い 姿 勢 で 取 り 組 め
る よ う 考 慮 し た 。  
 
図 １  タ イ ミ ン グ 能 力 測 定 装 置  
 
音 楽 リ ズ ム 課 題  タ イ ミ ン グ 能 力 測 定
で 使 用 し た 音 楽 リ ズ ム 課 題 は ，A p p l e 社 の
「 G a r a g e B a n d」 と い う ア プ リ を 使 っ て 本
研 究 独 自 の 課 題 を 作 成 し ， 音 源 に は 同 ア
プ リ 内 の ド ラ ム 音 を 使 用 し た 。 ４ 分 音 符
が ４ つ 分 並 ん だ ４ 拍 を １ 小 節 と し ， ３ 拍
目 を 8 分 音 符 に す る こ と で ， 音 価 を 変 化
さ せ た （ 図 ２ ）。 音 の 長 さ は 、 ４ 分 音 符 の
間 隔 を 0 . 8 秒 ，8 分 音 符 の 間 隔 を 0 . 4 秒 と
し ， ４ 拍 目 ま で の 全 体 の 長 さ は 2 . 4 秒 で
あ る 。  
 
図 ２  音 楽 リ ズ ム 課 題  
 
タ イ ミ ン グ 能 力 測 定 手 順  測 定 手 順 は 以
下 の 通 り で あ る 。 ま ず ，（ ａ ） 音 楽 リ ズ ム
課 題 を 聞 き な が ら ， 幼 児 に 手 拍 子 で タ イ
ミ ン グ を 学 習 し て も ら う 。（ ｂ ） 音 楽 リ ズ
ム 課 題 を 聞 き な が ら ， 幼 児 に 足 踏 み で タ
イ ミ ン グ を 学 習 し て も ら う 。（ ｃ ） 音 楽 リ
ズ ム 課 題 を 止 め ，「 今 か ら も う 1 度 音 楽 を
聞 い て も ら い ま す 。し っ か り と 聞 い て ，私
が『 5 . 6 せ ー の 』と 言 っ た ら ，音 楽 は 無 く
な る け ど ， 音 楽 と 同 じ 速 さ で 足 踏 み し て
ね 。」と 教 示 す る 。（ｄ ）音 楽 リ ズ ム 課 題（ 4
小 節 分 ） の ド ラ ム 音 列 を 開 始 す る 。（ ｅ ）
『 5 . 6 せ ー の 』と い う 合 図 を 出 し ，測 定 を
開 始 。   
 運 動 能 力 測 定  2 5 m 走 と 障 害 物 走 の ２
種 目 の 測 定 を 行 っ た 。2 5 m 走 は 文 部 科 学 省
「 体 力 向 上 の 基 礎 を 培 う た め の 幼 児 期 に
お け る 実 践 活 動 の 在 り 方 に 関 す る 調 査 研
究 報 告 書  運 動 能 力 調 査  調 査 実 施 要 領 」
（ 文 部 科 学 省 ，2 0 1 1，p 1 0 2）に 準 じ て 行 い ，
測 定 に は 光 電 管 を 使 用 し た 。 測 定 は １ 回
の み 行 っ た 。 障 害 物 走 は 本 研 究 独 自 の コ
ー ス を 設 定 し た （ 図 ３ ）。  コ ー ス は 全 長
1 8 m で あ り ，コ ー ス 内 容 は ，ス タ ー ト 後（ ａ ）
6 m の 直 線 を 走 る （ ｂ ） 折 り 返 す （ ｃ ） ２
つ の ミ ニ ハ ー ド ル を 跳 び 越 す（ ｄ ）折 り 返
す（ ｅ ）２ つ の 障 害 物 を 避 け て ゴ ー ル す る
と い う も の で あ る 。 障 害 物 走 の 測 定 に も
光 電 管 を 使 用 し た 。障 害 物 走 は ，測 定 直 前
に 対 象 児 に １ 度 コ ー ス を 実 際 に 通 っ て も
ら い ， コ ー ス 内 容 を 確 認 し た 後 ， 測 定 は
2 5 m 走 と 同 様 に １ 回 の み 行 な っ た 。  
 
  実 験 群 の リ ズ ム ジ ャ ン プ 練 習  使 用 す
る 道 具 は 全 長 ６ m，幅 ５ c m，厚 さ ８ m m の ラ
イ ン と 呼 ば れ る ス ポ ン ジ 製 の 道 具 で あ る 。
リ ズ ム ジ ャ ン プ は ラ イ ン を 踏 ま な い よ う
に 様 々 な ジ ャ ン プ 運 動 を 行 う 。 実 験 群 の
リ ズ ム ジ ャ ン プ 練 習 で 行 っ た 内 容 を 表 １
に 示 す 。 リ ズ ム ジ ャ ン プ の 難 易 度 付 の た
め に 組 み 合 わ せ た 手 の 動 き は 表 ２ に 示 す 。 
 
手 続 き  
 プ レ テ ス ト で は ，タ イ ミ ン グ 能 力 測 定・ 
運 動 能 力 測 定（ 2 5 m 走 ・ 障 害 物 走 ）を 行 っ  
た 。 タ イ ミ ン グ 能 力 測 定 は 各 園 の １ 室 で
１ 名 の 測 定 実 施 者（ 研 究 者：女 性 ）が 全 員
に つ い て 個 別 に 測 定 を 行 っ た 。2 5 m 走 は 各
園 の テ ラ ス ， 障 害 物 走 は 各 園 の 遊 戯 室 で
１ 人 ず つ 測 定 を 行 っ た 。 測 定 者 は 測 定 助
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手 （ 男 性 ２ 名 ， 女 性 ４ 名 ） で あ る 。  
 実 験 群 で 行 な っ た リ ズ ム ジ ャ ン プ は ，
第 １ 回 目 の 指 導（ や り 方 の 教 示 等 ）を 含 め ，
３ 週 間 の う ち ２ 回 ， タ イ ミ ン グ 能 力 測 定
実 施 者 と 同 じ 研 究 者（ 女 性 ）が 指 導 を 行 い ，
そ れ 以 外 の 指 導 は 園 の 担 任 の 先 生 に 行 な  
っ て も ら っ た 。 担 任 の 先 生 は リ ズ ム ジ ャ
ン プ 経 験 者 で あ っ た が ， 指 導 の 参 考 と な
る よ う ， リ ズ ム ジ ャ ン プ の 動 き を D V D に
ま と め た も の を 作 成 し た 。  
 ポ ス ト テ ス ト で は ， プ レ テ ス ト と 同 様
に 測 定 を 行 っ た が ， 運 動 能 力 測 定 者 は プ
レ テ ス ト と は 異 な る 測 定 助 手 （ 男 性 １
名 ， 女 性 ４ 名 ） が 行 っ た 。
      
図 ３  障 害 物 走 コ ー ス                    
 
表 １  リ ズ ム ジ ャ ン プ 基 礎 編  
 
 







② パージャンプ＋手の動き１ ① のパージャンプに，手の動き１を組み合わせる。
③ パージャンプ＋手の動き２ ① のパージャンプに，手の動き２を組み合わせる










⑧ サイドジャンプ＋手の動き１ ⑦ のサイドジャンプに，手の動き１を組み合わせる。
⑨ サイドジャンプ＋手の動き２ ⑦ のサイドジャンプに，手の動き２を組み合わせる。
⑩ サイドジャンプ＋手の動き３ ⑦ のサイドジャンプに，手の動き３を組み合わせる。
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３  結 果  
3 - 1  結 果 の 集 計  
 参 加 児 に つ い て ，9 6 名 の う ち 1 2 名（ 実
験 群 5 名 ， 統 制 群 7 名 ） は 園 の 都 合 な ど
に よ り 課 題 を 中 断 し た た め ， 分 析 対 象 か
ら 除 き ， 8 4 名 （ 男 子 4 5 名 ， 女 児 3 9 名 ）
の デ ー タ を 分 析 に 用 い た 。  
 
3 - 2  タ イ ミ ン グ 能 力 測 定 で の 変 化  
 タ イ ミ ン グ 能 力 測 定  測 定 時 は ， 0 . 0 2
秒 単 位 で 測 定 し ， 圧 力 は V 単 位 で ， 0 . 1 V
で 変 化 す る 時 間 を 測 定 し た 。 実 際 の 測 定
結 果 が パ ソ コ ン 画 面 上 に 波 形 と し て 表 示
さ れ る た め ，4 H z で ロ ー パ ス フ ィ ル タ ー を
か け ，3 点 移 動 平 均 を 使 っ て ピ ー ク を 決 定
し ， そ の タ イ ミ ン グ の 時 間 を 測 定 値 と し
た 。  
タ イ ミ ン グ 能 力 指 標   運 動 能 力 に 関 連
す る リ ズ ム と し て ， 外 か ら 与 え ら れ た タ
イ ミ ン グ を 確 実 に 再 現 で き る こ と が 運 動
に 関 連 し て い る の か ，ま た ，自 分 の 中 で 正
し い リ ズ ム を 作 り ， そ れ を 表 現 で き る こ
と が 関 連 し て い る の か ， と い う ２ つ の 要
因 が 考 え ら れ た た め ， タ イ ミ ン グ 能 力 の
測 定 指 標 も ２ 種 類 行 う こ と に し た 。 そ の
２ 種 類 を 以 下 に 示 す 。  
物 理 的 な 時 間 間 隔 で の タ イ ミ ン グ 能 力   
物 理 的 な 時 間 間 隔 で の タ イ ミ ン グ 能 力
は ， い か に 音 楽 リ ズ ム 課 題 の タ イ ミ ン グ
を 正 確 に 表 現 で き て い る か を 評 価 し ，
（ A） 4 拍 目 ま で の 足 踏 み に か か っ た 全 体
の 時 間 の 長 さ ，（ B） ４ 分 音 符 の 時 間 間 隔
で の 足 踏 み の タ イ ミ ン グ ，（ C） ８ 分 音 符
の 時 間 間 隔 で の 足 踏 み の タ イ ミ ン グ の ３
項 目 が ， 正 確 に 表 現 で き て い る か を 評 価
し た （ 図 ４ ）。  
 
図 ４  物 理 的 な 時 間 間 隔 で の タ イ ミ ン グ
能 力 の 評 価  
 
 
時 間 間 隔 の 比 率 で の タ イ ミ ン グ 能 力  
時 間 間 隔 の 比 率 で の タ イ ミ ン グ 能 力 は ，
個 人 内 で の ４ 分 音 符 の 間 隔 の 比 率 ・ ８ 分
音 符 の 間 隔 の 比 率 が い か に 正 確 で あ る か
を 評 価 し た 。（ D） 個 人 内 リ ズ ム で の ４ 分
音 符 の 時 間 間 隔 に お け る 足 踏 み の タ イ ミ
ン グ は ，（ A） ４ 拍 目 ま で の 足 踏 み に か か
っ た 全 体 の 時 間 の 長 さ の 秒 数 を ３ 等 分 し
て 算 出 （（ A） ÷３ ） し ，（ E） 個 人 内 リ ズ
ム で の ８ 分 音 符 の 時 間 間 隔 に お け る 足 踏
み の タ イ ミ ン グ は ， ８ 分 音 符 は ４ 分 音 符
の 半 分 の 長 さ で あ る た め ， ４ 分 音 符 の 時
間 間 隔 に お け る 足 踏 み の タ イ ミ ン グ を ２
等 分 し て 算 出 し た （ ( D )÷２ ）。 そ し て ，
そ れ ら の 数 値 を 用 い て 個 人 内 の リ ズ ム ，
つ ま り 時 間 間 隔 の 比 率 が い か に 正 確 で あ
る か を 評 価 し た （ 図 ５ ）。  
 
 
図 ５  時 間 間 隔 の 比 率 で の タ イ ミ ン グ 能
力  
 
3 - 4   分 散 分 析 の 結 果  
3 - 4 - 1  タ イ ミ ン グ 能 力 測 定 で の 変 化  
「 ２ プ レ ・ ポ ス ト テ ス ト ×２ 性 別 ×２
群 」 の 分 散 分 析 を 行 っ た 。 プ レ ・ ポ ス ト
テ ス ト と 性 別 は 個 人 内 変 数 （ 反 復 測
定 ）， 群 は 群 間 比 較 で あ る 。 こ の 分 析 に
お い て ， タ イ ミ ン グ 能 力 測 定 （ A） 〜 ( E )  
す べ て 有 意 な 主 効 果 と 有 意 な 交 互 作 用
は 認 め ら れ な か っ た も の の ， 共 変 量 と し
た 月 齢 が 有 意 で あ っ た 。 月 齢 が 高 い ほ
ど ， タ イ ミ ン グ 能 力 測 定 の 各 項 目 が 正 確
な 傾 向 に あ る 。 た だ し ， 両 群 で 月 齢 の 平
均 や 標 準 偏 差 が 多 少 異 な る だ け で は な
く ， 分 布 の 仕 方 も 異 な っ て い る 。 こ の 問
題 を ， で き る だ け 統 計 上 除 く た め に ， 平
均 差 の 分 散 分 析 は 月 齢 を 共 変 量 と し て 調
整 す る G L M を 用 い た 。 以 下 の 各 図 に お い
て ， 月 齢 に つ い て 同 様 の 傾 向 の も の と ，
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こ の 傾 向 が 弱 い も の も 見 ら れ る が ， 以 下
で は こ れ 以 上 言 及 し な い 。  
 
3 - 4 - 2  運 動 能 力 測 定 で の 変 化  
2 5 m 走  「 ２ プ レ ・ ポ ス ト テ ス ト ×２ 性
別 ×２ 群 」の 分 散 分 析 を 行 っ た 。プ レ ・ ポ
ス ト テ ス ト と 性 別 は 個 人 内 変 数 （ 反 復 測
定 ）， 群 は 群 間 比 較 で あ る 。 前 後 ×群 ×性
別 の 交 互 作 用 の p 値 が 1 0％ 以 下 で あ っ た
た め 有 意 な 結 果 で は な か っ た が ， 前 後 差
を 細 か く み る 検 定 は ， 多 重 比 較 だ と 考 え ，
ボ ン フ ェ ロ ー ニ 法 を 適 用 し 分 析 し た 。 こ
の 場 合 の α 値 は 0 . 0 1 2 5 と な り ， 分 析 の 結
果 ，実 験 群 女 児 の 記 録 と ，統 制 群 男 児 の 記
録 の 前 後 差 が 有 意 に 向 上 し て い る こ と が
わ か っ た 。 共 変 量 と し た 月 齢 の 効 果 も 有
意 で あ り ，月 齢 が 高 い ほ ど ， 2 5 m 走 の 記 録
が よ く な る 傾 向 で あ る 。た だ し ，統 制 群 で
は ， こ の 傾 向 が か な り 弱 い 。  
障 害 物 走  「 ２ プ レ ・ ポ ス ト テ ス ト ×
２ 性 別 ×２ 群 」 の 分 散 分 析 を 行 っ た 。 プ
レ ・ ポ ス ト テ ス ト と 性 別 は 個 人 内 変 数
（ 反 復 測 定 ）， 群 は 群 間 比 較 で あ る 。 前
後 と 群 の 交 互 作 用 が 有 意 な 結 果 と な り ，
実 験 群 の 後 の 結 果 が 有 意 に 遅 く な っ て い
る こ と が わ か っ た 。 共 変 量 と し た 月 齢 の
効 果 も 有 意 で あ り ， 月 齢 が 高 い ほ ど ， 障
害 物 走 の 記 録 が よ く な る 傾 向 で あ る が ，
統 制 群 男 児 で は こ の 傾 向 が 弱 い 。  
 
3 - 5   重 回 帰 分 析 の 結 果  
平 均 値 の 測 定 で リ ズ ム ジ ャ ン プ 練 習 前
後 に 関 連 す る 有 意 差 の あ っ た 障 害 物 走 に
つ い て 個 人 差 と の 関 係 を 分 析 す る た め に
重 回 帰 分 析 を 行 っ た 。 ま た 2 5 m 走 の 場 合
は ， こ の 訓 練 前 後 差 が 関 わ る 検 定 で 有 意
で は な か っ た が ， 有 意 水 準 を わ ず か に 外
れ る ｐ 値 で あ っ た こ と と ， 効 果 量 が ゼ ロ
に 近 い と は 言 え な い く ら い の 差 で あ っ た
た め ， 念 の た め に こ れ に つ い て も 同 様 の
重 回 帰 分 析 を 行 っ た 。  
障 害 物 走 改 善 率 を 目 的 変 数 と す る 重 回
帰 分 析  障 害 物 走 改 善 率 を 目 的 変 数 と し
た タ イ ミ ン グ 能 力（ A）〜（ E）向 上 度 か ら
の 影 響 に つ い て ，実 験 群・統 制 群 と も に ，
R 2 が 有 意 な も の は １ つ も な か っ た 。  
2 5 m 走 改 善 率 を 目 的 変 数 と す る 重 回 帰
分 析  2 5 m 走 改 善 率 を 目 的 変 数 と し た タ
イ ミ ン グ 能 力（ A）〜（ E）向 上 度 か ら の 影
響 に つ い て ，実 験 群 に お い て は ，す べ て R 2
が 有 意 で あ り ， 係 数 は 月 齢 の み が 有 意 で
あ っ た 。統 制 群 に お い て は ，R 2 が 有 意 な も
の は １ つ も な か っ た 。  
 
４  考 察  
タ イ ミ ン グ 能 力 測 定 で の 変 化  
今 回 使 用 し た 運 動 プ ロ グ ラ ム （ 以 下 リ
ズ ム ジ ャ ン プ と す る ）介 入 有 り・無 し に 関
わ ら ず ， 月 齢 が 高 い ほ ど 全 て の タ イ ミ ン
グ 能 力 測 定 す べ て の 項 目 に お い て ， 正 確
に な っ て い く 傾 向 が 示 さ れ た 。古 市（ 1 9 7 1）
は ， 研 究 の 結 果 か ら ３ 歳 児 に な る と 等 間
隔 の 音 に 同 期 で き る よ う に な る と 報 告 し
て い る 。 今 回 の 研 究 対 象 で あ っ た 年 長 児
ら も ， 園 で の 音 楽 活 動 や リ ズ ム 遊 び を 経
験 す る 中 で ， 発 達 と と も に 音 楽 リ ズ ム の
理 解 が 高 ま り ， 音 楽 リ ズ ム に 合 わ せ て 自
身 の 動 き を 合 わ せ る 能 力 が 上 達 し つ つ あ
る と 考 え ら れ る 。  
 次 に タ イ ミ ン グ 能 力 測 定 の 問 題 点 に つ
い て ， 本 研 究 で は 足 踏 み に よ る タ イ ミ ン
グ 測 定 を 行 な っ た 。高 橋 ・ 松 山（ 2 0 1 7）の
研 究 で は 手 で の タ ッ ピ ン グ に よ り ， 幼 児
の リ ズ ム 同 期 能 力 を 評 価 し て お り ， 辻 下
（ 2 0 1 6）が 紹 介 し て い る ，リ ズ ム と タ イ ミ
ン グ 能 力 を ト レ ー ニ ン グ す る イ ン タ ラ ク
テ ィ ブ ・ メ ト ロ ノ ー ム 法 の 手 順 に お い て
は ，手 で の ト レ ー ニ ン グ を 経 た 後 ，足 で タ
イ ミ ン グ を 合 わ せ る ト レ ー ニ ン グ を 行 な
っ て い る 。 こ れ ら の こ と か ら 幼 児 に と っ
て 足 踏 み で タ イ ミ ン グ を 合 わ せ る こ と が
困 難 な 課 題 に な っ て い た 可 能 性 は 考 え ら
れ る 。  
ま た ， 今 回 リ ズ ム ジ ャ ン プ 練 習 で 学 習
し た リ ズ ム は「 タ ン タ ン タ ン タ ン 」と い う
一 定 の リ ズ ム で あ っ た が ， タ イ ミ ン グ 能
力 課 題 で 使 用 し た 音 楽 リ ズ ム 課 題 は 「 タ
ン タ ン タ タ タ ン 」 と ３ 拍 目 か ら ４ 拍 目 に
か け て 音 価 が 変 化 す る （ ４ 分 音 符 の １ 拍
が ２ つ の ８ 分 音 符 に な る ） も の で あ っ た 。
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拍 節 構 造 が 単 純 な リ ズ ム ジ ャ ン プ 練 習 を
行 っ て も ，よ り 複 雑 な 拍 節 構 造（ 異 な る 音
価 が 混 在 す る も の ） を 再 現 す る タ イ ミ ン
グ 能 力 は 改 善 さ れ な い と い う 可 能 性 で あ
り ， リ ズ ム ジ ャ ン プ 練 習 は リ ズ ム 能 力 一
般 で は な く ， 特 定 の 拍 節 構 造 に 合 わ せ る
運 動 に の み 影 響 す る の か も し れ な い 。  
2 5 m 走 で は ，実 験 群 の 女 児 と 統 制 群 の 男
児 の 前 後 差 が 有 意 に 向 上 し て い る こ と が
わ か っ た 。実 験 群 の 女 児 と ，統 制 群 男 児 に
有 意 な 向 上 が 見 ら れ た と い う こ と は ， 池
田 ・ 青 柳（ 2 0 1 0）が ，幼 児 を 対 象 に 運 動 能
力 テ ス ト を 行 い ，2 5 m 走 は 加 齢 に 伴 い 発 達
す る パ フ ォ ー マ ン ス で あ る と い う 結 果 を
得 て い る よ う に ， 2 5 m 走 の 能 力 の 向 上 と ，
リ ズ ム ジ ャ ン プ の よ う な 形 の 運 動 プ ロ グ
ラ ム 学 習 は 関 連 し な い こ と が 示 唆 さ れ る 。 
障 害 物 走 で は ， リ ズ ム ジ ャ ン プ 介 入 を
行 っ た 実 験 群 の 後 の 結 果 が 有 意 に 遅 く な
っ て い る こ と が わ か っ た 。 上 記 で も 述 べ
た よ う に ， 今 回 実 験 群 で 行 っ た リ ズ ム ジ
ャ ン プ の 動 き は 全 て 「 タ ン タ ン タ ン タ ン 」
と い う 単 純 な 拍 節 構 造 で あ っ た が ， 設 定
し た 障 害 物 走 の コ ー ス は ５ つ の 異 な っ た
要 素 が あ っ た 。よ っ て ，実 験 群 の 障 害 物 走
の 後 の 結 果 が 有 意 に 遅 く な っ た 要 因 と し
て ， リ ズ ム ジ ャ ン プ で 行 っ た 特 定 の 拍 節
構 造 に 各 種 の 運 動 を 対 応 さ せ る 学 習 と ，
障 害 物 走 で 必 要 に な る よ う な ， 次 々 に 変
わ っ て い く 状 況 に 適 合 す る 動 き 方 の 変 化
を 作 り 出 す ス キ ル と は 大 き く 異 な っ て い
る こ と が 挙 げ ら れ る 。ま た ，障 害 物 走 で は ，
単 に 動 作 の 切 り 替 え や コ ー ス の 記 憶 だ け
で は な く ， ど の よ う な 動 作 プ ラ ン を 逐 次
採 用 す る か に つ い て ， ご く 短 時 間 内 に 判
断 す る と い う 高 次 認 知 過 程 が ， 少 な く と
も 初 心 者 の 段 階 で は 含 ま れ る で あ ろ う 。
そ し て ，そ の 判 断 が ，練 習 に よ っ て 自 動 化
さ れ た ス キ ル に な っ て い く プ ロ セ ス も 考
え ら れ る の で ， 今 後 の 研 究 課 題 だ と い う
こ と に な る 。  
さ ら に ， 本 研 究 の 運 動 プ ロ グ ラ ム 介 入
期 間 に 関 す る 考 察 と し て ， 本 研 究 で は ３
週 間 の 運 動 プ ロ グ ラ ム 介 入 期 間 （ 実 験 群 ）
と ，運 動 プ ロ グ ラ ム 介 入 な し 期 間（ 統 制 群 ）
を 設 け た 。幼 児 を 対 象 と し た ，運 動 プ ロ グ
ラ ム に 関 す る 先 行 研 究 を み て み る と ， 山
田 ・ 長 堂 ・ 鎌 田 ・ 陸 川 ・ 塩 崎 ・ 木 塚 ・ 加 藤
（ 2 0 0 5）は １ 年 間（ 計 4 5 回 ），飯 嶋・木 塚・
速 水 ・ 岩 見 ・ 板 谷 ・ 鈴 木 （ 2 0 1 0） は 1 0 週
間（ 計 1 2 回 ），山 縣 ・ 的 地 ・ 若 吉（ 2 0 1 1）
は ５ 週 間 （ 計 9 回 ）， 高 見 ・ 涌 井 （ 2 0 1 0）
は ２ ヶ 月 間 の 運 動 プ ロ グ ラ ム を 実 施 後 ，
幼 児 の 体 力 の 向 上 に お け る 有 意 な 結 果 を
得 て い る 。よ っ て ，リ ズ ム ジ ャ ン プ 介 入 期
間 を ３ 週 間 以 上 設 け る こ と で ， 幼 児 の タ
イ ミ ン グ 能 力 と 運 動 能 力 と の 関 係 が 検 出
で き る 可 能 性 も あ り ， こ れ も 今 後 の 課 題
だ と 思 わ れ る 。  
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